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•  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Alptekin Esin, Gazi Üni­
versitesi açılış töreninde Cum­
hurbaşkanı Turgut özal’ın elini 
öptü. El öpen dekana tepki yağ­
maya başladı ve "B ir bilim 
adamına bu tür davranışlar 
yakışmaz" şeklinde yoğunlaştı
•  Profesör Alptekin Esin ise, ha­
reketini savunarak, “ Bu, kötü 
bir-davranış değil, saygı ifade­
sidir" dedi ► 12. SAYFADA
VOTRE BEAUTE 
Türkiye'de
•  Ünlü ‘kadına özel' dergi, Milliyet 
Yayınları tarafından Aralık ayından 
itibaren Türk okuruna sunulacak. 
1933’te Fransa'da yayın hayatına 
başlayan Votre Beautö’nin yöneti­
ciliğini yapanlar arasında, Fransa’­
nın bugünkü Devlet Başkanı Mitter­
rand da bulunuyor
----------------------— 13. SAYFADA
CÜPPESİYLE Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi’nin laboratuvar açılışında Dekan Prof.Dr. 
Alptekin Esin, yan beline kadar eğilip Cumhurbaşka­
nı Özal’m elini öperken, Milli Eğitim Bakam Köksal 
Toptan ve YÖK Başkam Prof.Dr. Mehmet Sağlam, bu 
sahneyi gülerek izledi. (Fotoğraf: Burhan Eliş)
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GAZİ Üniversitesinin 
açüış töreninde Cumhur­
başkanı Turgut özal’ın eli­
ni öpen Fen Edebiyat Fa­
kültesi Dekanı Prof. Dr. 
Alptekin Esin’e tepki 
yağdı. Tepkiler, ”Bir bilim 
adamına bu tür davranış­
lar yakışmaz” biçiminde 
yoğunlaşırken, özal’ın eli­
ni öpen öğretim üyesi Prof. 
Dr. Esin kendini savundu, 
“Bir daha görsem yine 
öperim. Başka büyük var 
mı?” dedi. Bayramlarda 
asistanlarının ve öğrencile­
rinin de kendisinin elini öp­
tüklerini söyleyen Prof 
Esin, özal’ın Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanı olduğu­
nu, özal’ın elini öpmesinin 
de çok normal olduğunu 
bildirdi.
Prof. Esin şöyle ko­
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turgut Ö zal’m elini öpen Fakülte Dekanı Prof. D r, Alptekin Esin’e 
tepkiler yağarken, Esin kendini “bu saygı ifadesidir” diye savundu
nuştu:
“Türkiye’nin reisi­
cumhurudur. El öpmek 
büyüklere karşı bir saygı­
dır. Siz annenizin, babanı­
zın elini öpmüyor musu­
nuz? El öpmek Türk adeti­
dir. öğrencilerim, asistan­
larım da bayramlarda ge­
lip benim elimi öpüyorlar. 
Bir şey fark eder mi? Be­
nim Sayın Cumhurbaşka­
nı ile hiçbir yakınlığım, 
akrabalığım yok. Kendisi­
ni daha önceden ne gör­
müşlüğüm, ne de konuş- 
muşluğum var. Ben bu 
olayda hiçbir art düşünce 
görmüyorum. Sade bir va­
tandaş da olsaydım, yine 
elini öperdim. Bu içten ge­
len bir davranış. Herkes 
annesinin kamında dokuz 
ay 10 gün duruyor. Profö- 
sör olmam bir şey değiştir­
miyor.”
E S İN 'E  TEPKİLER
Milliyet Eğitim Servi- 
si’nin haberine göre Üni­
versite öğretim Üyeleri 
Demeği Başkanı Prof 
Dr. Coşkun özdemir, 
“Koca bir bilim 
adamının, kim olursa ol­
sun bir devlet adamının 
önünde iki büklüm olup
el öpmesi doğru değil” 
dedi. Üniversitenin kişi­
likli, başı dik öğretim üye­
lerine ihtiyacı olduğunu 
belirten özdemir, şunlan 
söyledi:
“Doğramacı ve YÖK
sisteminin isteği buydu. 
Tabii, kapıkulu insanlar 
istiyorlardı. Kişilikli in­
sanlardan hoşlanmıyor­
lardı. özgür düşüncelilere 
bu yüzden zulüm yaptı­
lar. Ne olursa olsun bu bi­
lim adamının yaptığı 
davramş, saygı değil.”
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kulak Bu­
run Boğaz Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Sedat 
Katırcıoğiu da şunlan 
söyledi:
“Devlet adamlanna 
her vatandaş gibi üni­
versite öğretim üyeleri de 
saygı ve sevgide kusur et­
memeli. Çünkü onlar 
devleti temsil etmektedir. 
Fakat bu saygının ölçüsü 
üniversite öğretim üyeliği 
ile bağdaşmahdır.”
Marmara Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fa­
kültesi öğretim üyelerin­
den Prof Dr. Osman Al- 
tuğ’un görüşü de şöyle:
“Hocalarımızın, bü­
yüklerimizin elini öpmek; 
vefakârlık, kadirşinaslık, 
minnettarlık Ve bağlılık 
göstergesidir. Devlet bü­
yüklerine bu davranışın 
gösterilmesi, el öpen kişi­
nin değer ölçüleriyle açık­
lanabilir.”
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